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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 21-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.9,04 
h e i l l l f l  
Landsorganisationen af Skomagermestre og 
Skohandlere i Danmark, Kærlundevej 52, 2730 
Herlev. 
Klasse 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Landsorganisationen af Skomagermestre og Sko­
handlere i Danmark. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun be­
nyttes af organisationens medlemmer. Ved udtræ­
delse af organisationen eller ved eksklusion inddra­
ges retten til at bruge mærket. 
VAREMÆRKER 
VA 4987-1980 Anm. 12.nov.l980 Kl.12,46 
HERSHEY'S 
HERSHEY FOODS CORPORATION, a corpora-
tion of the State of Delaware, Hershey, Pennsyl-
vanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5 29-31. 
VA 1479-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,54 
FOXTAR 
MAY & BAKER LTD., Dagenham, Essex RMIO 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider, acaricider, pestici­
der, præparater til udryddelse af ukrudt. 
VA 1480-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl. 12,55 
FOXTO 
MAY & BAKER LTD., Dagenham, Essex RMIO 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider, acaricider, pestici­
der, præparater til udryddelse af ukrudt. 
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VA 4338-1980 Anm. 3.okt.l980 Kl.12,33 
FREIA 
Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts 
Plass 1, Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gar-
vestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 2-4, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
plastre og forbindstoffer, materiale til tandplombe-
ring og til tandaftryk, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf (dog ikke metaltråde), 
ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte byggema­
terialer, jernbaneskinner, pengeskabe og -kasser, 
stålkugler, hestesko, malm, låsesmedearbejder, me­
talrør, 
klasse 7: motorer (dog ikke til landkøretøjer), kob­
linger og drivremme (dog ikke til landkøretøjer), 
rugemaskiner, 
klasse 9-15, 
klasse 16: papir og pap, fotografier, klæbemidler til 
papirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke bøger og 
møbler), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 17-18, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af teglsten eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg og bitu-
men, stenmonumenter, skorstene, 
klasse 20: møbler, spejle og billedrammer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), kamme, børster og svampe (dog ikke pens­
ler), børstenbindermateriale, redskaber og materiale 
til rengøringsformål, ståluld, råglas eller halvfabri­
kata af glas (dog ikke bygningsglas) (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 22: sejl, sække, polstringsmateriale (heste­
hår, kapok, fjer, tang o.s.v.), 
klasse 23: strikke- og hæklegarn, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), dog ikke tæpper, 
klasse 25, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og lidser, 
knapper, tryklåse, hægter og maller, knappenåle og 
synåle, 
klasse 28, 30, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager (dog ikke 
løg), malt, 
klasse 32-34. 
VA 541-1982 Anm. 8.feb.l982 Kl.10,01 
solar 
Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Ha­
derslevvej 25, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske styretavler, 
klasse 11: belysningsarmaturer. 
VA 2139-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.12,09 
FRELECrCD 
Releco S.A., Pedro Heredia 17, Madrid 28, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 9: elektriske relæer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 2916-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,50 
MARTOMOD 
Martomod B.V., 8-10, Koning Wilhelminaplein, 
Fashion House, Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4546-1983 Anm. 22.sep.1983 Kl. 12,22 
CATS CLUB 
Scandinavian Magazins ApS, St. Kongensgade 
10, 1264 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 41: forlagsvirksomhed samt bladudgivelse, 
klasse 42. 
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VA 2736-1982 Anm. 16.jun.l982 Kl.12,45 
AVA 
OY Wårtsilå Ab, P.O. Box 230, SF-00101 Helsing-
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: låse af metal (dog ikke elektriske), hængs­
ler, dørlukkere og dørmanøvreringsindretninger og 
-beslag, alt af metal, og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til disse varer, nøgler og nøgleemner. 
VA 5063-1983 Anm. 24.okt.1983 Kl.12,46 
CZiTicĉ ao 
Aktieselskabet Christian Christensen & Co., Læ-
gårdsvej, 7500 Holstebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: bølgepap. 
VA 3606-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.12,42 
COMP-U-CLAIM 
Comp-U-Card Ltd., Eastchester House, Har­
lands Road, Haywards Heath, Sussex RH16 
ITG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 9: apparater til måling og kontrol, datama­
skiner, apparater til brug ved ind- og udlæsning i 
datamaskiner, dataterminaler, tekstbehandlingsap-
parater, apparater og instrumenter til brug i forbin­
delse med dataindføring, -oplagring og -gengivelse, 
kontormaskiner i form af regnemaskiner, telexma­
skiner samt fotokopierings- og lyskopieringsmaski-
ner og -apparater, databærende medier i form af 
bånd, plader eller disketter, magnetplader til opta­
gelse af dataprogrammer til brug i forbindelse med 
de forannævnte varer, 
klasse 16: bånd af papir til optagelse af datapro­
grammer, kontormaskiner i form af kopierings- og 
skrivemaskiner, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed baseret 
på datamaskinebehandling. 
VA 5052-1983 Anm. 24.okt.1983 Kl.9,04 
Byggefagenes Værktøj ApS, Møllevej 14, 7500 
Holstebro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: stavvibratorer til beton. 
VA 5512-1983 Anm. 16.nov.l983 Kl.11,50 
FLEX TRiE 
Firmaet Flex Træ v/Tom Ærø Nielsen, Lisen­
borgvej 13 A, Bølling, 6900 Skjern. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 20, 37. 
VA 5685-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,32 
ORBA 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: te og teekstrakt, kaffe og kaffeekstrakt, 
kaffeessens, kaffeblandinger, kaffeerstatninger og 
ekstrakt deraf 
VA 6352-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl. 12,40 
CERAFIX 
CERAVER, societe anonyme, 12, Rue de la Bau-
me, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.sep.l983, anm. nr. 674.713, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: koldhærdende acrylcement, specielt udvik­
let til fastgørelse af alloplastiske implantater. 
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VA 3375-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl. 12,22 
R.J. Reynolds Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, Main & Fourth 
Streets, Winston-Salem, North Carolina 27102, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, toiletpræparater, 
parfumerivarer, sæbe og hårshampoo, 
klasse 9, 39 og 41. 
VA 12-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl.12,38 
COMBAC 
Combac Aktiebolag, Enkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater til sanitetsinstallationer, her­
under til brusekabiner. 
VA 1034-1984 Anm. 21.feb.l984 Kl.9,05 
COMPUTERTEAM (Danish 
Computerteam) 
Michael Nielsson, Teglværksgade 6, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: fabrikation, handel og serviceydelser. 
Klasse 9. 
VA 1158-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,35 
ROTAVOID 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske vacciner. 
VA 2141-1984 Anm. 13.apr.l984 Kl.12,20 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 2319-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.13,02 
/# 
Highway Sweden AB, Grev Turegatan 23, S-114 
38 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. 83-6957, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 3121-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.9,03 
Uddannelseshuset AIS/IFL 
Instituttet for Læseteknik ApS, Skindergade 45-
47, 1159 København K. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
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VA 2584-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.11,30 
RENESCO 
Vandex A/S, Viborgvej 175, 8210 Århus V. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder kemisk-tekniske konserverings-
og imprægneringsmidler (ikke mahng og lak) til 
beton, mursten, cement, murværk og teglsten til 
isolering mod fugt og vandtætning enten ved på-
strygning, iblanding eller injektion, samt kemisk­
tekniske midler (ikke maling og lak) til bygningsbe-
skyttelse og isolering mod fugt, 
klasse 2, herunder kemisk-tekniske påstrygnings-
midler i form af maling til isolering mod fugt samt 
vandtætning, navnlig til brug på beton og murværk, 
samt kemisk-tekniske midler i form af maling til 
bygningsbeskyttelse samt isolering mod fugt, 
klasse 7; maskiner, kraftdrevne apparater og udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved fugtiso­
lering og vandtætning af bygnings- og konstruk-
tionsværker, 
klasse 17, herunder tætnings-, paknings- og isole­
ringsmaterialer til isolering mod fugt og vandtæt­
ning af bygnings- og konstruktionsværker, 
klasse 19: cement, mørtel og masser til bygnings-
brug ved udstøbning og/eller udfyldning af revner og 
hulheder samt lignende defekter i bygningskon­
struktioner f.eks. til brug ved overfladebehandling af 
vægge, gulve, tage og lignende steder, samt kemisk­
tekniske midler til bygningsbeskyttelse og isolering 
mod fugt, nemlig bituminøs beklædningsmasse, as­
falt og bituminøse emulsioner, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparations virksom­
hed af bygnings- og konstruktionsværker, især fugti­
solering og vandtætning af bygnings- og konstruk­
tionsværker navnlig af beton og murværk, 
klasse 42, herunder rådgivende virksomhed i forbin­
delse med fugtisolering og vandtætning af bygnings-
og konstruktionsværker. 
VA 853-1984 Anm. 10.feb.l984 Kl. 12,42 
ACHAIA 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
AXAIA KAAOYZ OIOnOIHTIKH A.E. 
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, likør og spirituosa. 
VA 854-1984 Anm. 10.feb.l984 Kl.12,43 
ACHAIA CLAUSS 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
AXAIA KAAOYZ OIOHOIHTIKH A.E. 
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 855-1984 Anm. 10.feb.l984 Kl. 12,44 
CLAUSS 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
AXAIA KAAOYZ OIOnOIHTIKH A.E. 
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, likør og spirituosa. 
VA 2535-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.12,50 
VA 271-1984 Anm. 13.jan.l984 Kl.12,48 
AIDE 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den 2.aug.l983, anm. nr. 83-4981, Sve­
rige. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: på kort, bånd og plader optagne program­
mer til databehandling, optagne datalagre, 
klasse 16: papir, bånd og plader af papir eller karton 
og kort af papir til brug ved optagelse af datapro­
grammer. 
JUPITER 
K.H.S. Musical Instrument, Co., Ltd., 178, Chung 
Shan Second Road, Lu Chow Hsiang, Taipei, 
Taiwan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. oktober 198o 
under nummer 141 256 for nedennævnte varearter. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaski­
ner og radiotekniske apparater) samt dele 
hertil, herunder harmonikaer, mundharmonikaer, 
orgler, elektriske klaverer, trompeter, blæseinstru­
menter og kinesiske musikinstrumenter. 
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VA 3187-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,39 
PROSVETA 
PROSVETA, Societe d'Edition et de Diffusion de 
l'Enseignement de la Fraternite Blanche Uni­
verselle, societe anonyme, Route du Bonfin, Fre-
jus (Var), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir, pap, varer af papir og pap 
(ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og 
tidsskrifter, bøger, fotografier, instruktions- og un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater). 
VA 53-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,30 
TARTINOBLE SENOBLE 
Ets ANDRE SENOBLE, societe anonyme, Jouy, 
F-89150 Saint Valerien, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.okt.l983, anm. nr. 1134, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 3047-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,47 
VIEWSTAT 
Kontron AG, Bernerstrasse Sud 169, 8048 Zii-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske instrumenter og apparater til 
overvågning af patienters tilstand. 
VA 3112-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl. 12,37 
Monterey Manufacturing Co., a Corporation of 
the State of California, 1005, East Artesia Boule­
vard, Carson, Californien 90746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: madrasser til vandsenge. 
VA 3452-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,46 
COLOR SYSTEM 
PRIMO-SYSTEM DK A/S, 6862 Tistrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: plasticmaterialer i rå tilstand i form af 
pulver, masse, væsker, emulsioner, dispersioner og 
granulater til industriel brug, 
klasse 2: farvestoffer, lak og maling, herunder pla­
sticmaling, 
klasse 17: plasticmaterialer i folier, blokke, stænger 
og rør til videre forarbejdning. 
VA 3653-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,05 
STEP UP 
STEN NIELSEN, Nordbanegade 2, 2200 Køben­
havn N. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 20: biblioteksstiger af træ. 
VA 3665-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,45 
VIBE 
A/S DIFA, Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
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VA 5656-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,45 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, Capital Square, 400, 
Locust Street, Des Moines, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskiner, EDB-terminaler og datate-
lekommunikationsterminaler bestående af tastatur, 
optage- og registreringsenheder, konsoller og skrive­
re, optagne EDB-programmer, cinematografiske 
films og videobånd og -disketteoptagere og -afspille­
re, lysbilledforevisningsapparater med lyd; overhead 
projektorer, lysbilleder, 
klasse 16: publikationer, bøger og tryksager, audio­
visuelle materialer i form af tavler og ophængnings-
tavler, 
klasse 35: bistand vedrørende ledelse og udøvelse af 
forretningsvirksomhed samt rådgivningsvirksom­
hed vedrørende forretning, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, 
klasse 42: udarbejdelse af software, rådgivnings­
virksomhed vedrørende landbruget. 
VA 54-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,31 
FROM D'API SENOBLE 
Ets ANDRE SENOBLE, societe anonyme, Jouy, 
F-89150 Saint Valerien, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.okt.l983, anm. nr. 1135, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 3488-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,41 
SITRIL 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull HU8 7DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 3582-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,34 
ASSERT 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i landbrugsøje-
med, 
klasse 5: herbicider og insekticider. 
VA 3594-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,46 
ASIK, <(§)> 
^|iiii|iiii|iiii|iiii| I^b| 
ASIK A/S, Færgevej 4, 4970 Rødby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: injektionssprøjter og kanyler dertil. 
VA 3666-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,46 
LÆRKE 
A/S DIFA, Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 3768-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl.9,03 
r 
I Støvle , 
I mægtcn | 
STOKBROGADE • HJØRRING 
Mogens Damgård, Stokbrogade 14, 9800 Hjør­
ring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. Klasse 25: fodtøj. 
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VA 6013-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,51 
PORTELLO 
Barnett & Foster Limited, Denington Estate, 
Wellingborough, Northants NN8 2QJ, Stor­
britannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: æteriske olier, oleoharpiks i form af fly­
dende blandinger af naturlig harpiks og æteriske 
olier, hvor de æteriske olier er overvejende, essenser 
og smagsstoffer, alle hovedsageligt indeholdende 
æteriske olier eller derivater deraf, til næringsmid­
ler og drikke, 
klasse 30: aromastoffer og krydderier (ikke æteriske 
olier) i fast eller flydende form til alle slags nærings­
midler og drikke, essenser (ikke æteriske olier) til 
brug i madlavningen og ved tilberedning af fødeva­
rer, sukker og andre naturlige sødestoffer, 
klasse 32: sukkerholdig frugtsaft, frugtkoncentra­
ter, squash, frugtdrikke, styrkende drikke i form af 
sukkeropløsninger indeholdende naturlige eller kun­
stige smags- og farvestoffer, frugtekstrakter, plante­
ekstrakter og andre naturlige og kunstige præpara­
ter (i flydende eller fast form) til fremstilling af 
alkoholfrie drikke, naturlig frugtjuice og drikke på 
frugtjuicebasis, mineralvand og kulsyreholdige van­
de (naturlige og kunstige), kulsyrefrie eller -holdige 
alkoholfrie drikke, ingefærøl. 
VA 903-1984 Anm. 14.feb.l984 Kl.12,17 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv; forlags-, bladudgiver-, kursus- og kunsu-
lent virksomhed. 
Klasse 16, herunder tidsskrifter, bøger, trykte publi­
kationer, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed, kreditoplysningsvirksomhed, ind­
samling af statistiske oplysninger, 
klasse 36, herunder financiel virksomhed, rådgiv­
ning og undersøgelser vedrørende kreditgivning, 
klasse 41, herunder forlagsvirksomhed, 
klasse 42, herunder redaktionsvirksomhed, elektro­
nisk databehandling. 
VA 1017-1984 Anm. 20.feb.l984 Kl.12,34 
MESANOR 
MESA Marcel Etter S.A., Place de la Gare, Cop-
pet, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den l.nov.l983, anm. nr. 6286, Schweiz. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: elektriske motorer (ikke til køretøjer) og 
elektroniske kontrolanlæg samt dele dertil, 
klasse 9: elektroniske kontrolanlæg til elektriske 
motorer (ikke dele af disse). 
VA 2621-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.9,04 
THIELE LOOK' 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9: briller. 
VA 2692-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,04 
VINKEL 
Villy Nielsen Legetøj engros ApS, Stormosevej 
11, 8361 Hasselager. 
Erhverv; groshandel. 
Klasse 16, 28. (Registreringen omfatter ikke papir). 
VA 3038-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,28 
BARYNIA 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way, Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: eau de parfume, parfume, eau de cologne, 
kosmetisk pudder, hånd- og kropslotion (ikke medi­
cinsk). 
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VA 119-1984 Anm. 6.jan.l984 KL12,40 





L' EUROPEENNE DE BANQUE, societe anony­
me, 21, Rue Laffitte, F-75428 Paris, Frankrig. 
Erhverv: rådgivning vedrørende økonomi og bank­
væsen. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed, 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, aver­
tering, uddeling af reklamer, uddeling af prøver, 
udlejning af reklamemateriale, forretningsrådgiv-
ning, særlig handelsinformationstjeneste, vikarbu­
reauvirksomhed med tilbud om statistikføring, du­
plikering og stenotypi, bogholderi, dokumentkopie­
ring, engageringsbureauvirksomhed, udlejning af 
skrivemaskiner og kontormateriel, 
klasse 36, især forsikringsvirksomhed, bankvirk­
somhed, mæglervirksomhed, alle bank-, kredit- og 
kommissionsforretninger, værdipapirforvaltning, lå­
neforretninger mod pant, inkassovirksomhed, lotte­
rivirksomhed, udstedelse af rejsechecks og kreditbre­
ve, ejendomsmæglervirksomhed (salg og udlejning af 
virksomheder og ejendomme), ejendomsvurdering, 
administration af bygninger. 
VA 3889-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,26 
VA 3943-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,25 
CONFIPOTE 
Confitech AG, Baarerstrasse 10, Zug, Schw^eiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: marmelade, syltetøj, frugtkompot og 
frugtdesserter. 
VA 4066-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,26 
INTEGRA 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Honda Motor Co., Ltd.), No. 27-8, 
6-chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12; automobiler. 
VA 3945-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,27 
Editions Paule MARROT 
Bernard Ehrenreich, 25, Rue Balzac, 68000 Col-
mar (Haut-Rhin), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jan.l984, anm. nr. 1.457, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24: boligtekstilstoffer, vævede dekorations-
stoffer, gennemsigtige tekstil- eller tekstillignende 
stoffer, husholdningslinned (ikke beklædning). 
Hobby 
K. E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder motordrevne og elektrisk drevne 
højtryksrensemaskiner, 
klasse 21. 
VA 4091-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,20 
THERMO-CONTOUR 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l984, anm. nr. 690 766, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: skønhedspræparater til ansigtet og krop­
pen, alt til brug for kvinder. 
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VA 120-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.12,41 
L'EUROPEENNE DE 
BANQUE 
L' EUROPEENNE DE BANQUE, societe anony­
me, 21, Rue Laffitte, F-75428 Paris, Frankrig. 
Erhverv: rådgivning vedrørende økonomi og ban­
kvæsen. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed, 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, aver­
tering, uddeling af reklamer, uddeling af prøver, 
udlejning af reklamemateriale, forretningsrådgiv-
ning, særlig handelsinformationstjeneste, vikarbu­
reauvirksomhed med tilbud om statistikføring, du­
plikering og stenotypi, bogholderi, dokumentkopie­
ring, engageringsbureauvirksomhed, udlejning af 
skrivemaskiner og kontormateriel, 
klasse 36, især forsikringsvirksomhed, bankvirk­
somhed, mæglervirksomhed, alle bank-, kredit- og 
kommissionsforretninger, værdipapirforvaltning, lå­
neforretninger mod pant, inkassovirksomhed, lotte­
rivirksomhed, udstedelse af rejsechecks og kreditbre­
ve, ejendomsmæglervirksomhed (salg og udlejning af 
virksomheder og ejendomme), ejendomsvurdering, 
administration af bygninger. 
VA 121-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.12,42 
r/e 
L' EUROPEENNE DE BANQUE, societe anony­
me, 21, Rue Laffitte, F-75428 Paris, Frankrig. 
Erhverv: rådgivning vedrørende økonomi og ban­
kvæsen. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed, 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, aver­
tering, uddeling af reklamer, uddeling af prøver, 
udlejning af reklamemateriale, forretningsrådgiv-
ning, særlig handelsinformationstjeneste, vikarbu­
reauvirksomhed med tilbud om statistikføring, du­
plikering og stenotypi, bogholderi, dokumentkopie­
ring, engageringsbureauvirksomhed, udlejning af 
skrivemaskiner og kontormateriel, 
klasse 36, især forsikringsvirksomhed, bankvirk­
somhed, mæglervirksomhed, alle bank-, kredit- og 
kommissionsforretninger, værdipapirforvaltning, lå­
neforretninger mod pant, inkassovirksomhed, lotte­
rivirksomhed, udstedelse af rejsechecks og kreditbre­
ve, ejendomsmæglervirksomhed (salg og udlejning af 
virksomheder og ejendomme), ejendomsvurdering, 
administration af bygninger. 
VA 2694-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,06 
Villy Nielsen Legetøj engros ApS, Stormosevej 
11, 8361 Hasselager. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 28; legetøj, nemlig legetøjsbiler, racerbaner 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 2978-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.11,10 
S|£H)£O;̂ 0lSTEBR0 
MINDST HOLDBAR TILOG MED 
|2 |4 l6 |8T l0 i12 |  |85 I86 !87 !88 '  
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Bryggeriet Skjold, Holstebro ApS, Hostrupsvej 
8, 7500 Holstebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3866-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,41 
CAMENBERT GRAND 
CRU de BRIDEL 
Laiteries E. Bridel, Fromy, 35240 Retiers, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: ost. 
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VA 3035-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,25 
CARNATION FRISKIES 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe og shampoo til dyr, ikke/medicinske 
præparater til pleje af dyrs pels eller fjerdragt, 
klasse 5: vitamin- og mineralpræparater til dyr, 
desinfektionsmidler, utøjsfrastødende midler samt 
midler til udryddelse af utøj, utøjshalsbånd til dyr, 
klasse 18: dyrehalsbånd, snore, mundkurve og sele­
tøj til dyr, dækkener til dyr, 
klasse 21: kamme og børster til dyr, små bure og 
beholdere til kæledyr, fuglebade (ikke bygninger), 
klasse 28: legetøj til dyr, herunder kunstige kødben 
og andre tyggeredskaber til hunde, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, herunder hunde, 
katte, fugle, fisk og hamstre, tilskudsstoffer til foder 
(ikke medicinsk) strømateriale til dyr og fugle, le­
vende dyr. 
VA 3625-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,38 
© 
w 
A/S DIFA, Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 20, 21. 
VA 3730-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,30 
AGRIGENETICS 
Agrigenetics Corporation, 3375, Mitchell Lane, 
Boulder, Colorado 80301, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5 31. 
VA 3835-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,49 
Rothmans of Pall Mail Limited, Kreuzstrasse 26, 
8034, Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: ubehandlet og behandlet tobak, artikler 
for rygere, tændstikker. 
VA 3846-1984 Anm. 11.jul.1984 Kl. 12,20 
personal 
Personal SpA, Via Vittorio Veneto 85, 21040 
Abbiate Guazzone VARESE, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: automobiltilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder rat, gearskiftegreb, automobilsæ­
debetræk. 
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VA 4143-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.9,03 
SIDEN SAXO 
FORENINGEN SIDEN SAXO v/Steen Ousagcr, 
Aggersborggade 9, 2100 København 0. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 4328-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.9,04 
SALAZEN 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater i form af gastro-
enterologiske præparater og antirheumatika. 
VA 4430-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,39 
KIMCEL 
Kimberly-Clark Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: varer af absorberende papir (ikke inde­
holdt i andre klasser) såsom ansigtsservietter, aftør-
ringsklude, toiletpapir, papirhåndklæder og papir­
servietter, 
klasse 21: tekstillignende klude til aftørring, afstøv-
ning og rengøring, hovedsagelig fremstillet af ikke 
vævet polypropylenmateriale, 
klasse 24: metervarer i form af ikke vævede tekstil­
er, senge- og bordtæpper, håndklæder, klude og vi­
skestykker, alt fremstillet af ikke vævet stof. 
VA 4384-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl.12,44 
ORLIK GOLDEN 
CONTRAST 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, Ryesgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: pibetobakker. 
VA 4427-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,36 
Ocean Pacific Sunwear, Ltd., a limited partners-
hip of the State of California, 1200, Valencia 
Avenue, Tustin, Californien 92680, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: sportsartikler i form af surfboards og 
windsurfers. 
VA 4437-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,46 
AODISC 
AMERICAN OPTICAL CORPORATION, a cor-
poration of the State of Delaware, 14, Mechanic 
Street, Southbridge, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især metalkatalysator til nedbrydning af 
hydrogenperoxid i forbindelse med desinfektion af 
kontaktlinser, 
klasse 5, især præparater til desinfektion og rens­
ning af kontaktlinser. 
VA 4442-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl. 12,51 
IRGAPLATE 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kunstharpiks i rå tilstand. 
VA 4584-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,47 
ROYAL DELIGHT 
SAS Royal Hotel A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: hoteldrift. 
Klasse 32: øl. 
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VA 4403-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,40 
azteca 
adidas, Fabrique de Chaussures de Sport Sari, 
B.P. 24 Lander sheim - 67490 Dettwiller, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 6.mar.l984, anm. nr. 694486, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser) og legetøj, herunder især fodbolde. 
VA 4416-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.9,52 
VA 4445-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl. 12,54 
BADGER 
TRUE TEMPER LTD., White's Cross, Cork, Ir-
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 8: håndværktøj og arbejdsredskaber (hånd­
værktøj), herunder spader, grebe, forke og skovle. 
VA 4451-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.12,01 
FERNANDO 





Dansk Auto-Hjælp, Østre Vindingevej 196, Vin­
dinge, 4000 Roskilde. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 4424-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,30 
FLUORIS 
Laboratoires Goupil, Societe Anonyme, 30, Ave­
nue de President Wilson, 94230 Cachan, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: tandpasta, 
klasse 21: tandbørster. 
VA 4527-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,09 
MINUDYL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
VA 4671-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,26 
ASSASSIN 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer til forretningsbrug opta­
get på papir, bånd, kort og plader. 
VA 4806-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.9,08 
EMBACOLLAGE 
MEYDAN A/S, Bybjergvej 13, 3060 Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 20. 
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VA 4700-1984 Anni. 28.aug.1984 KL12,58 VA 4809-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,00 
DOG 
Warme MaWzeit mit Beisch, 
Germise und Certsalien 
Aliment å servtr chaud compose 
de viande, légumes et c^éales 
Alimento caWo cpn carne, 
verdure e cereali 
Interquefl Stårke-Chemie GmbH + Co,KG, 8901 
Wehringen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31: hundefoder. 
VA 4734-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,51 
ESSICCUM 
Joh. A. Benckiser GmbH, Benckiserplatz, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1. 
VA 4808-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.11,30 
TRI-PLAN 
Foreningen for Familieplanlægning, Aurehøjvej 
2, 2900 Hellerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 10. 
/ERø 
\ 
Lissi Rasmussen, Risemarksgården, 5970 Ærøs­
købing. 
Erhverv: landbrugsvirksomhed. 
Klasse 31: levende kalve. 
VA 4822-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,45 
EMLA 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 4825-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl. 12,52 
LURIFAXE 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 33: bitter. 
VA 4826-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,53 
EXPRESS CARE 
American Express Company, a Corporation of 
the State of New York, American Express Plaza, 
New York, N.Y. 10004, USA. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder særlig forsikringsvirksomhed, 
klasse 39, herunder særlig rejsebureauvirksomhed 
samt transportvirksomhed. 
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VA 4720-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,35 
CHARMING 
PARTNER 
Fabrikken BBC v/Kurt Olsen, Stenstrupvej 34, 
4573 Højby Sj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: skind og huder til fremstilling af madras­
ser og puder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, 
klasse 20: madrasser, herunder springmadrasser, 
madraspuder, sengetøj (dog ikke sengelinned), samt 
senge, 
klasse 22: stoppemateriale til sengeklæder, 
klasse 24: lagner, linned, tæpper, alt til senge, samt 
betræk til sengetøj, sengeunderlag af tekstilmateria­
le, madrasbolstre af bomuld. 
VA 4736-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.9,01 




VA 4835-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,04 
And^Franocb 
Specially made to wear. 
Møller & Co. (M. & Co. - fonden), Postbox 209, 
6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
VA 4842-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,11 
Ulka O Trading and Consulting ApS Nr. Alslev, 
Færgegårdsvej 76, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: sko- og taskefabrikation. 
Klasse 18. 
VA 4843-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,12 
JODDER 
Ulka O Trading and Consulting ApS Nr. Alslev, 
Færgegårdsvej 76, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: sko- og taskefabrikation. 
Klasse 25: fodtøj 
VA 4855-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,34 
DIRECT COMMUNICATION 
Bill Hansen, Pilegårdsvågen 3, S-230 11 Falster-
bo, Sverige. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Prioritet: fra den 5.mar.l984, anm. nr. 84-1801, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: drenge- og herreskjorter. Klasse 16, 35. 
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VA 4722-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,37 
Glucksklee Gesellschaft mbH, Mittelweg 36, 
2000 Hamburg 13, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29, 30, 31 og 32. 
VA 4742-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.12,36 
SILVER KRIS SHOP 
Singapore Airlines Limited, Airline House, 25, 
Airline Road, Singapore 1781, Singapore. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: pjecer, brochurer, papirvarer, tryksager, 
trykte publikationer, plakater, annonce- og reklame­
materiale af papir og pap. 
VA 4867-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl. 12,56 
LAGONDA 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, pulverkaffe, kaffeer­
statning, te, teekstrakt, teerstatning, cacao, chokola­
de og chokoladeekstrakt i flydende form, som granu­
later og som pulver. 
VA 4868-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,57 
KARANAM 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 4870-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.9,00 




VA 4911-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,00 
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VA 4731-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,46 VA 4753-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl. 12,47 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GMBH & Co., Industriehof 6, D-7630 Lahr/ 
Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 4.jul.l984, anm. nr. B 74 853/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobaksvarer, artikler for rygere, nemlig 
askebægre, fyrtøjer, cigaretrulle- og -stoppemaski-
ner, cigaretpapir, cigarethylstre (alle forannævnte 
varer ikke indeholdt i andre klasser), tændstikker. 
g 8c g 
A/s DIFA, Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 8, 11, 19-21. 
VA 4807-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.11,20 
VA 4743-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl. 12,37 
Ashaway XT-21 
Ashaway Line & Twine Mfg. Co., a corporation 
of the State of Rhode Island, Ashaway, Rhode 
Island 02804, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: strenge til badmintonketchere. 
VA 4751-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl. 12,45 
TRIOFARM 
Trioplast AB, Box 143, 333 00 Smålandsstenar, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.mar.l984, anm. nr. 84-1733, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 7, 16, 17, 20. 
KLUB DANMARK 
Centralforeningen af Benzinforhandlere i Dan­
mark, Nordkrog 24, 2900 Hellerup. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 4877-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,39 
SISTER BOY 
In-Wear A/S, Lergravsvej 53, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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Firmaet A til Z Radio v/Lars Ingemann Hansen, 
Ringstedgade 150, 4700 Næstved. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. 
VA 4854-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl. 12,33 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
Hauptstrasse 137, D-5870 Hemer, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 29.mar.1984, anm. nr. G 31 243/11, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: blandingsbatterier og blandingsventiler 
med manuel og/eller termostatregulering af vand­
temperaturen. 
Anm. 4.sep.l984 Kl.12,55 
mPAR 
YWHC, Inc, a Corporation of the State of Dela­
ware, 2625, Concord Pike, Wilmington, Delawa­
re 19803, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: automatiske recirkulationsregulerings-
ventiler til pumper (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4874-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,36 
FARBEST 
FAR-BEST CORPORATION, a corporation of 
the State of California, 6715, McKinley Avenue, 
Los Angeles, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
VA 4875-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,37 
SOLLMON 
Sollebolagen AB, P.O. Box 750, S-451 26 Udde-
valla, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: fiskefoder. 
VA 4881-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,43 
CAFE ROYAL 
SAS Royal Hotel A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. 
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VA 5030-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.9,09 
/I/HQUE 
Mique AB, Sodra Larmsgatan 16, S-411 16 Gøte­
borg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 35: rådgivning og kundeservice i form af 
information ved salg af papirvarer, gave- og hushold­
ningsartikler, textiler, beklædningsgenstande, bro­
derier og bånd samt legetøj. 
VA 5035-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,11 
VIXCEF 
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
No. 3,4-chome, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5166-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.9,00 
GARIMLAIMD 




VA 5171-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.9,05 
Firmaet Rytter & Co., Århusgade 19, 2100 
København 0. 
Erhverv: vekselerervirksomhed. 
Klasse 36, 37, 42. 
VA 5173-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,00 
LOUIS HENRY 
Societe Veuve Paul Bur (SA), 61, Rue de Verdun, 
F-51051 Reims, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/85 pag. 245 
VA 5348-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 9: elektrotekniske, elektromagnetiske og 
elektroniske apparater og udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektromekaniske og elektroniske 
byggeelementer (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektroniske databehandlingsapparater, datatermi­
naler, nemlig datainput- og -outputudstyr, apparater 
til overføring og lagring af data, datavisualiserings-
apparater, datafremvisere, perifere datalagre, billed­
skærmapparater, indretninger til indkodning af 
data, nemlig grafikplader til indkodning af grafiske 
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